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昭 和 2 8 年 3 月
同 年 4 月
昭 和 3 0 年 3 月
同 年 4 月
昭 和 器 年 3 月
叉
日 本 物 理 学 会 会 員
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埼 玉 大 学 文 理 学 部 物 理 学 科 卒 業
東 京 大 学 大 学 院 数 物 研 究 科 物 理 学 専 攻 修 士 過 程 入 学
同 過 程 修 了
同 専 攻 博 士 過 程 進 学
同 過 程 修 了
学 位
昭 和 3 3 午  3 月 3 1 日
職
歴
昭 和 3 3 年 4 月 ~ 3 4 年 3 月
昭 和 3 4 年 4 月 ~ 4 1 年 1 月
昭 和 3 7 年 1 2 月 ~ 4 0 年 Ⅱ 月
昭 和 4 1 年 2 月 ~ 5 1 年 3 月
昭 和 5 1 年 4 月 ~ 平 成 6 年 4 月
昭 和 6 1 年 4 月 ~ 平 成 3 年 3 月
東 京 大 学 皿 学 博 士
昭 和 2 9 年 4 月 ~
東 京 大 学 数 物 研 究 科 研 究 生
東 北 大 学 令 属 材 料 研 究 所 助 手
オ ー ス 1 、 ラ リ ア . ニ ュ ー サ ウ ス ウ ェ ー ル ズ 大 学 客 員 講 師
東 北 大 学 τ 学 部 助 教 授
同 教 授
国 立 確 波 高 等 寺 門 学 校 非 常 勤 講 師
?
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研究業績
On the screening of lmpurity potential by conduction Electrons, J. phys. SOC
Japan 9 (1959) 1142~1158
On the screening of Magnetic lnteraction by Degenerate Free Electrons, prog
Theor. phys.24 (196の 923~948
Dynamical Theory of ultrasonic A杜enuation, prog. Theor. phys.25 (1961)
327~352'
Dynamical Theory of ultrasonic Attenuation ⅡNote on the weinreich
Prog. Theor. phys.26 住961) 659~666'Relation,
Theory of Electric Resistance with simple Application to Hot Electron problem,
Prog. Theor. phys.28 (1962) 433~458
EXC北ation of Density waves in a condensed Boson system, prog. Theor. phys
31 (1964) 399~411
Theory of zero sound in a Nearly peTfect Boltzmann Gas, prog. Theor. phys.32
(1964) 8~28
Plasmon Exdtation by charged particles outside a Metal Film, phys. Rev.146
住966) 366~374
Optical Absorption and Emission spectra of a Metal Film l , phys. Rev.154
(1967) 369~374
A Theory of the Anomalous skin E丘ect in a Metalfilm, J. phys. SOC. Japan 25
(1968) 190~203
Electrodynamics of a Bounded Media in the presence of an External charge-
Curre址, J. phys. SOC. Japan 31 (1971) 750~767
E丘ects ot Anomalous Field penetration on capacitance, J. phys. SOC. Japan 33
(1972) 902~915
Theory of the Anomalous skin E丘ect in a MetalAnomalousFilmⅡ
Penetration in加 Norma] and superconducting Film,SOC. Japan 34Phys
(1973) 1503~1519
著 作 目 録
T h e o r y  o f  t h e  A n o m a l o u s  s k i n  E 丘 e c t  i n  a  M e t a l  F i l m
T W O - s i d e d  工 刃 l e n e r - H o p h  M e t h o d , ー ー ー  J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  3 6
C o h e l ' e n t  f r e q u e n c y  m o d u l a t i o n  i n  G a u s s i a n  s t o c h a s t i c  p r o c e s s e s ,  J .  M a t h .  p h y s
2 2  ( 1 9 8 1 )  2 2 4 9 ~ 2 2 5 7
T r a n s i t i o n
T o h o k u  u n i v
T h e  v a r i a t i o n a l  A p p r o a c h  t o  t h e  T h e o r y  o f  s u b h a r m o n i c  B i f u r c a t i o n s ,  p h y s i c a
2 6 D  ( 1 9 8 7 )  2 5 1 ~ 2 7 6
o
4 8
T u r b u l e n c e  i n  L O W - p r a n d l e - N u m b e r
( 1 9 8 3 )  1 3 7 ~ 1 4 9
N o n l i n e a r  o s c i Ⅱ a t i o n s  i n  E l e c t r i c a 1 1 y  D e s t a b i l i z e d  p h o t o c o n d u c t 0 玲 ,  T e c h .  R e p
T o h o k u  u n i v . 5 2  ( 1 9 8 8 )  1 3 9 ~ 1 4 7
A m p l i t u d e  M o d u l a t i o n s  i n  p a r a m e t r i c  A m p l i f i c a t i o n ,  J
( 1 9 9 の  3 4 9 5 ~ 3 5 1 3
D i f 丘 U s i o n  p r o b l e m  b e t w e e n  Y - B a - C U - O  T h i n  F Ⅱ m s  a n d  M g o  s u b s t r a t e s ,  p r o c
O f  1 9 9 1  1 n t e r n 3 t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d  M a t e r i a l s ,  Y o k o h a m a ,
( 1 9 9 1 )  5 0 8 ~ 5 1 0
Ⅲ
( 1 9 7 4 )
G e n e r a t i o n  o f  N o n 】 E q u l i b r i u m  l / f  T e m p e l ' a t u r e  N o i s e ,  J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  6 2
( 1 9 9 3 )  3 0 7 フ ~ 3 0 9 1
O n  t h e
1 0 2 9 ~ 1 0 3 6
C o n v e c t i o n ,  T e c h .  R e p
N e w  D 沖 a m i c a l  A s p e c t s  o f  t h e  D r i v e n  p e n d u l u m .  p r o g .  T h e o r ,  p h y s . 9 0  ( 1 9 9 3 )
8 1 7 ~ 8 3 4
1 た  N o i s e  o n  o n e - d i m e n s i o n a l  d i f f u s i o n  p r o c e s s e s ,  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  p r o c e e d i n g s
O f  t h e  l n s t i t u t e  o f  s t a t i s t i c a l  M a t h e m a t i c s , 4 1  ( 1 9 9 4 )  N O . 1
I n c o m p r e s s i b l e  v i s c o u s  F l u i d  a s  a  l / f  F i l t e r ,  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  J .  p h y s .  S O C
J a p a n  6 3  ( 1 9 9 4 )
P h y s .  S O C .  J a p a n  5 9
著
書
工 科 系 の 力 学
( 森 北 出 版 株 式 会 社 , 1 9 8 7 )
